











1   实行诊间结算的必要性分析
（1）传统的就医流程：挂号 -> 缴费 -> 就诊 -> 缴费 -> 检查 ->
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诊间结算的设计与应用
陈艺贤，赵　敏
（福建厦门大学附属第一医院计算机中心，厦门  361003）
摘要：目的 ：建设“多点结算服务平台”，将收费端前移，与医院各应用系统关联，在医生站及医技科室实行边诊疗边结算的诊
间结算服务，优化患者就医流程，改善患者就医体验。
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